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частичного владения) предприятием. Товарные рынки Республики Беларусь являются развиваю-
щимися, поэтому для иностранных инвесторов участие в формировании рынка должно иметь эко-
номический интерес.  
Наиболее рациональным представляется действовать по трем способам одновременно. Для это-
го требуются институциональные преобразования экономической системы Республики Беларусь. 
Стимулом для таких действий является сокращение возможностей получать выигрыш за счет де-
шевых ресурсов предприятиями, получения его государством и направление его в социальную, 
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На условия ведения бизнеса банков опосредованное влияние оказал международный финансо-
во–экономический кризис 2008–2011 годов, который обусловил тенденции снижения спроса на 
продукцию белорусских производителей и ухудшение ценовой конъюнктуры на внешних рынках 
на товары отечественного производства. Эти факторы приостановили рост ВВП в Республике Бе-
ларусь в 2009 году. Было ограничено долгосрочное фондирование, сократилась доступная ликвид-
ность на международных рынках капитала, значительно вырос кредитный риск, ухудшилось фи-
нансовое состояние предприятий.  
В этих условиях банки своевременно предпринимали меры, необходимые для преодоления влияния 
негативных факторов. Были ужесточены процедуры оценки риска и механизмы управления ликвид-
ностью, усилен мониторинг качества кредитного портфеля, построены принципиально новые систе-
мы работы с потенциально и фактически проблемной задолженностью в корпоративном и рознич-
ном бизнесе. 
В целях предотвращения предпосылок и риска возникновения кризисных явлений особое вни-
мание государственных регулирующих органов направлено на меры и механизмы, снижающие 
риски: ужесточение требований в сфере управления рисками, введений новых требований по до-
статочности капитала, повышению прозрачности его структуры, введение предупреждающего по-
рядка резервирования на основе «стресс–тестирования», внедрение единых стандартов управления 
ликвидностью. Анализ кредитного риска в экстремальных условиях работы банка представляет 
собой  анализ запаса прочности фактически имеющегося кредитного портфеля относительно 
стрессовых ситуаций.  Исходя из предположения, что банку вполне возможно придется работать в 
экстремальных условиях, моделирование реализации кредитного риска будет основываться на 
следующих допущениях: 
1. Количество кредитополучателей, выходящих на просрочку, резко возрастает; 
2. В период кризиса разбронирования резервов не происходит; 
3. Резко снижается качество кредитного портфеля; 
4. Объем кредитного портфеля остается неизменным. 
В связи с возросшим масштабом кредитных рисков возникла необходимость в совершенство-
вании существующих и внедрении новых методик оценки и управления ими. Эти методики и мо-
дели составляют «ядро» современной системы риск–менеджмента, обеспечивающей успешное 
функционирование финансового института, ведь каждый индивидуальный кредит является частью 
единого целого – кредитного портфеля банка, от качества управления которым зависит величина 
совокупного кредитного риска. 
Одним из действенных способов управления кредитным портфелем и соответственно при-
быльностью белорусских банков может стать контроллинг, который является частью системы 
управления экономикой коммерческого банка, направлен на подготовку качественных бизнес–
решений и ориентирует менеджмент не на максимизацию текущей прибыли (за год, полугодие и 
месяц), а на планомерный рост финансового результата в долгосрочном периоде. В процессе до-
стижения указанной стратегической цели необходимо учитывать продолжительность отвлечения 







мической конъюнктуры, то есть влияние кредитного риска. В этом смысле организация контрол-
линга кредитного риска становится самостоятельной задачей. 
Особую важность на современном этапе приобретает контроллинг кредитного риска операций 
с населением, что обусловлено следующими взаимосвязанными причинами: 
− во–первых, активизацией деятельности белорусских банков на розничном кредитном рын-
ке. Так, темпы роста объемов выдачи банками кредитов физическим лицам значительно опережа-
ют темпы роста кредитования юридических лиц; 
− во–вторых, привлекательностью операций по кредитованию населения, характеризующихся 
высокой доходностью и рентабельностью. Несмотря на значительные объемы и высокую рента-
бельность операций по кредитованию физических лиц, в большинстве белорусских банков кон-
троллинг кредитных рисков не проводится, а общее управление риском осуществляется только 
после образования просроченной задолженности, причем не всегда в результативной форме  
Повышение в каждом из банков уровня организации систем управления рисками должно осу-
ществляться посредством стимулирования и методологической поддержки со стороны Нацио-
нального банка, внедрения банками применительно к имеющимся у них рискам соответствующих 
международных стандартов, рекомендуемых Базельским комитетом по банковскому надзору и 
адаптированных к национальным условиям.  
На сегодняшний день коммерческими банками различных стран опробовано значительное ко-
личество методов управления кредитным риском. Многие из них выдержали проверку временем. 
Развивая и совершенствуя сложившуюся систему управления кредитным риском и изучая зару-
бежные, белорусские банки смогут более эффективно противостоять серьезным трудностям в деле 
управления кредитным риском. 
Таким образом, в сложившихся условиях крайне важно понимать, что мировой финансовый 
кризис выявил необходимость в разработке новых адаптивных методик управления рисками и 
IRB–ориентированных методик оценки вероятности дефолта. Именно сейчас банки могут осуще-
ствить ряд мероприятий, необходимых для внедрения новых продвинутых подходов в будущем. 
Таковым может стать автоматизированная система управления рисками (далее –АСУР), смысл 
которой состоит в реализации системного автоматизированного подхода в области управления 
рисками, осуществлении агрегированной оценки подверженности банка существенным для него 
видам рисков, определении совокупного предельного размера риска, который банк готов принять 
исходя из задачи поддержания на определенном уровне финансовых показателей. 
АСУР должна позволять: 
– идентифицировать риски, присущие деятельности Банка, в том числе в связи с началом осу-
ществления банком новых видов операций (внедрением новых продуктов), выходом на новые 
рынки; 
– осуществлять агрегирование количественных оценок существенных для банка видов рисков в 
целях определения совокупного объема риска, принятого банком; 
– осуществлять постоянный мониторинг за принятыми банком объемами существенных видов 
рисков, за установленными лимитами, ключевыми индикаторами рисков; 
–проводить стресс–тестирование всех возможных видов риска за одну процедуру тестирования 
или комбинированный эффект от совместного тестирования по нескольким видам стресса. 
– проводить оценку достаточности и распределения капитала по видам рисков и направлениям 
деятельности банка в соответствии с требованиями НБ РБ. 
– определение дополнительной потребности в капитале для покрытия принимаемых банком 
рисков и непредвиденных потерь в случае нестандартных (кризисных) ситуаций; 
– рассчитывать показатели в рамках базельских  требований к капиталу банков; 
– позволять устанавливать лимиты, ключевые индикаторы рисков; 
– проводить верификацию системы управления рисками; 
– формировать необходимую пруденциальную, аналитическую и управленческую отчетность. 
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Принцип возвратности кредита является одним из основных принципов банковского кредито-
вания. Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение заемщиками выдан-
ных им ссуд и соответствующих сумм процентов за пользование заемными средствами. Обеспече-
ние возврата кредита – это сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему 
организованных экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий 
способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечиваю-
щую возврат ссуд. Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как эконо-
мическую категорию от других экономических категорий товарно–денежных отношений. 
Следует отметить, что рост проблемных кредитов в банках Беларуси уже привел к негативным 
оценкам банковской системы страны международными рейтинговыми агентствами.   
Формирование в Республике Беларусь кредитной системы, адекватной условиям рыночной 
экономики, предполагает разработку и реализацию концепции совершенствования кредитных от-
ношений как фактора стабилизации экономики, что, в свою очередь, определяет необходимость 
проведения их комплексного исследования в единстве методологического, теоретического и прак-
тического аспектов.  
Согласно Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в 
форме кредита и их возврата утвержденной Постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь 30 декабря 2003 г. № 226 (в редакции постановления Правления Националь-
ного  банка Республики Беларусь 18.04.2013 № 230) с учетом последних изменений и дополнений, 
внесенных постановлением Правления Национального банка: 
кредит – привлеченные и (или) собственные денежные средства, предоставленные банком дру-
гому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных кредитным догово-
ром; 
кредитование – предоставление (размещение) банком (кредитодателем) кредита от своего име-
ни и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности с заключением между креди-
тодателем и кредитополучателем (юридическим лицом, в том числе банком, или физическим ли-
цом) кредитного договора [3]. 
В экономической литературе система банковского кредитования чаще всего определяется как 
совокупность элементов, регулирующих кредитные отношения. Цель ее функционирования носит 
двойственный характер: с одной стороны, обеспечение возврата кредитору переданных во вре-
менное пользование кредитополучателю денежных средств, с другой – обеспечение получения 
кредитором дохода от кредитных операций. 
Непременным требованием современной системы кредитования является требование целевого 
характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обеспеченности.  
Особое значение приобретают принципы кредитования, требующие надежной оценки не толь-
ко объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доходности кредитных опера-
ций, снижения риска невозврата кредитов. Важным становится и соблюдение технологии креди-
тования, правил выдачи и погашения кредитов, текущего наблюдения и анализа кредитных опера-
ций.  
Основные принципы кредитования  принято подразделять на две группы: 
1) общеэкономические принципы, присущие всем экономическим категориям – целенаправ-
ленность, дифференцированность; 
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